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舌護サーピスの特徴
それから.:{1護サービスのもう一つ．大liな特徴を申し上げておきます。介袋サービスっていうのは．
息者さん．国民が． i柑費者が選択して凶えるようなサーピスじゃないんです。治級診級とか介淡って
いうのは．これは消費者が選択して買えるサービスです。ぉ股が痛くなったら薬局に行って薬を買う。
医者に行く。どれも選んで買っていくサービスです。だけど．看護が．もし消費者が選んで買うサービ
スになったとしたら．何が起きるか◇手術が終わった翌日．息者さんの所に清拭しようと思って行きます。
「清拭しますねJって言ったら．患者さんが．「いや．お金がないから．清拭は週に 1回でいいです」っ
て言って．じゃあ．やめて帰ってこれますか。n,｝ってこれないですよね。何か治疫を受けたら．息者さ
んが望むと望まないにかかわらず．その治根のために付随してやるべき看渡っていうのがあるんです。
それは何のためにやってるかっていうと．治級の効栄を最大にする．成米を最大にするためのサーピス
です。神の手って呼ばれるほど手術のうまい先生がいたって．手術はうまくいきましただけど意識は
戻りません．では意味ないですからね。心臓が悪くて．心臓だけを入院させて治してあげられれば．そ
れに越したことはないですけれとそんなことはありえないですよね。心臓が悪いだけなのに．心贔1を
治すために体まるごと預けなきゃいけないんです。そのために．心臓は治っただけど．別に悪くなかっ
たお尻に褐癒ができた．悪くなかった脳の血流が悪くなった．で．麻痺が残ったそんなことがあっちゃ
いけないんです。その部分を誰が担ってるか。実は祈渡サービスなんです。祈護師がその術後の管理
を担っています。点と点で関わっていく医師の診級のサービスの間を線で埋めていってるのは．介渡の．
実はfl：事なんですね。だからこそ．Elに見えにくい部分でもあります。あえて成朱を出すために見せな
いっていう．そういうことも看蔑ではよくやります。
これも私が経験した邪例ですけれど． 50代の類の手術をした後の息者さんで．リハビリしましょうっ
て甘っても拒否される患者さんがいらっしゃったんですね。餃初からリハピリしましょうって甘ったっ
て．嫌って言うに決まってるんです。だから． ＇）ハビリしましょうって言わないで．足湯しましょうって．
足浴しましょうって言いました。患者さんも1Jl3.リハピ＇）． リハビリって言われてるのに．このl'Iは足湯っ
て百われてきょとんとして OKしてくれたんですね。それで痛み止めを動かす前に予防的に使って
痛みなく動かしながら足浴をやりました。そしたらもうその時点で．足も柔らかくなってるけど．顛だっ
てずっと染らかくなっていったわけですね。その時点でリハビリってもう終わってるんです。
牙護師は．医叙提供と生活支援とを一度にやることができる。その中で医級が提供できるっていうの
がi立大の強みです。医秋の成米を1,t大にするかどうかっていうのは石涯が握ってます。昨Hよりも今1:
はちょっと長く歩かせるために．いつもとは述う．ちょっと遠いトイレまで誘導していくとかね。そうい
うことを伍初に廿っちゃうと．・'J.¥者さんは鎌って甘うわけですから．だから．そういうことは黙って．でも．
ここは今B.ふさがっているからこっちに行きましょうって．長いほうのトイレに連れてったりするわけ
です。それで筋力が回復していく。そういう成米を上げることができるのも．看没師の非常に大事なと
ころかなというふうに思います。皆さんも．これからたくさんの患者さんに出会うと思いますけれども。
実際．患者さんの経験っていうのはなってみないと分からない。だけどなる必要はない。患者さんが思っ
てることをそのまま聞いてあげてください。それが自分の中で苓積されて．同じような状況で苦しんで
る患者さんの救いになると思います。
もうfit後になりましたけれども．これから皆さん．今までは病院完結型医級というふうにいわれてた
ところから．地域完結型医根が求められる。これまで病院の中だけでやってたことが．息者さんを経ら
しの場に戻していってあげる。そのためには行渡の力が非常に巫要視されています。日本看渡協会も．
この地域で活躍するナースをもっと増やしていこうっていうことでプロモーションビデオを作りました
ので．それをiと後流して終わりにしたいと思います。
